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Classificação Estrato Área de Avaliação
Qualis 
(CAPES)
B4 ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO
B5 ANTROPOLOGIA/ARQUEOLOGIA
C CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I
C EDUCAÇÃO
B5 INTERDISCIPLINAR
B3 PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL/DEMOGRAFIA
B5 SOCIOLOGIA
